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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีได้ศึกษาเก่ียวกับสถานภาพของสตรีอเมริกันช่วง ค.ศ. 
1861 - 1865 โดยศึกษาผ่านวรรณกรรม 2 เรื่อง คือ สี่ดรุณี (Little Women) และ 
เมียขวัญ (Good Wives) ซึ่งเป็นผลงานของ หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (Louisa May 
Alcott) นักเขียนชาวอเมริกัน โดยศึกษาถึงสถานภาพสตรีอเมริกันในขณะที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเกดิสงครามกลางเมอืง เป็นการศกึษาผ่านวรรณกรรมรวมถงึศกึษาข้อมูล
จากบทความ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัยกับเนื้อหา
ในวรรณกรรม เพื่อทราบถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนได้น�ามาสร้างเป็น
วรรณกรรม
 ผลของการศกึษาพบว่า วรรณกรรมเรือ่งนีใ้ช้ตวัละครทีเ่ป็นเดก็ผูห้ญงิ 4 คน 
โดยต้องใช้ชวีติท่ามกลางสงครามกลางเมอืง รวมไปถึงในเนือ้หาของวรรณกรรมท�าให้
ทราบถึงสถานภาพสตรีอเมรกินั และปัจจยัท่ีส่งผลให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกันระหว่าง
บรุษุและสตรอีเมรกินั ไม่เพยีงเท่านัน้ ยงัได้ทราบถงึแนวความคิดสตรนียิมของผู้เขียน 
บรรทัดฐานของสังคมที่มีต่อสตรีในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับผู้เขียนมีความ
ต้องการที่จะให้สตรีในสังคมมีความคิดเป็นของตัวเองโดยส่ือผ่านตัวละคร รวมไปถึง
1 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เอกประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
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ความเหล่ือมล�า้ในสงัคมระหว่างบรุษุและสตร ีแต่เนือ้หาไม่ได้เป็นการปลุกระดมความ
คิด แต่เป็นการสร้างจิตส�านึกให้แก่ผู้อ่านในเรื่องสตรีนิยม
ค�าส�าคัญ สถานภาพสตรี สตรีอเมริกัน หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์
ABSTRACT
 The purpose of this research is to study the status of American 
women from 1861 to 1865 through the two American novels -  “Little 
Women” and “Good Wives” of Louisa May Alcott. The analysis was 
based on American’s history from 1861 to 1865 especially women’s 
role by using Louisa May Alcott’s novels, articles, American history books, 
researches and online medias.
 The result of this study is indicated by Louisa May Alcott’s 
novels which shows the stories of four women, who have lived on their 
own during The American Civil War. This study also describes its factors 
of the American women’s status and their roles at that time. Moreover, 
the study can explain the theory of feminism, the norms of the American 
society in the nineteen century. Louisa May Alcott’s works advocated 
that women had an independent thought and characters, and to show 
any class inequality between men and women. However, these novels 
weren’t accused of fomenting violence, but it would like to realize the 
importance of independence and feminism.
KEYWORD : Women’s status, American women, Louisa May Alcott
บทน�า
 ในอดีตสตรีเป็นเพศที่ถูกก�าหนดให้มีลักษณะท่ีอ่อนแอกว่าบุรุษ รวมไปถึง
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุรุษมาเป็นเวลานาน อาจเน่ืองมาจากนักเขียน หรือ นัก
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ปรชัญาในช่วงเวลานัน้ทีเ่ผยแพร่ความคิดดงักล่าว เช่น ชาร์ล ดาวนิ ได้ให้ข้อสนบัสนนุ
ทางวทิยาศาสตร์ว่า “สมองของผูห้ญงิโดยเฉลีย่แล้วมนี�า้หนกัเบากว่าสมองของผูช้าย 
5 ออนซ์ ซึ่งส่วนที่ขาดหายไปนั้นคือส่วนที่เป็นระบบความคิดทางด้านการเมือง”  
ยิ่งไปกว่านั้น จอห์น รัสกิน ได้กล่าวว่า “ผู้ชายเป็นเพศแห่งผู้สร้าง ผู้กระท�าและผู้
ค้นคว้าแต่ผู้หญิงเป็นเพศแห่งความบริสุทธิ์และอ่อนแอ”2 จากตัวอย่างที่ได้ยกมานั้น 
สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อจ�ากัดทางสังคมที่เกิดขึ้นกับสตรีในช่วงศตวรรษที่ 19 
และท�าให้สงัคมมองสตรว่ีาเป็นเพศทีอ่่อนแอและเป็นเพศทีม่กัจะได้รบัความคุ้มครอง
จากบุรุษ ยิ่งไปกว่าน้ัน การท่ีสตรีเป็นเพศผู้ให้ก�าเนิดบุตรก็เป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้มุม
มองของสตรีนั้นเป็นไปในแง่ดังกล่าว การเลี้ยงลูกและการอยู่บนเรือนในขณะที่บุรุษ
เพศต้องไปท�างานนอกบ้านเพ่ือที่จะหาเลี้ยงครอบครัวก่อให้เกิดแนวคิด เกี่ยวกับ
สถานภาพของสตรียังด้อยกว่าบุรุษในสังคม
 สงครามกลางเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได ้เกิดขึ้นในระหว่าง 
ค.ศ. 1861 - 1865 โดยมีสาเหตุมาจากความความขัดแย้งระหว่างรัฐทางภาคเหนือ
และรฐัทางภาคใต้ ในเรือ่งของทาส ส่งผลให้บรุษุต้องออกไปรบในสงครามกลางเมอืง 
โดยให้สตรีเป็นฝ่ายดูแลบ้านและลูก ด้วยเหตุนี้ ท�าให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้น
ในสังคมได้อย่างชัดเจน
 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (Louisa May Alcott) มีอาชีพเป็นนักเขียนที่มี
ชีวิตอยู่ในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา เธอท�าหน้าที่เป็น
พยาบาลคอยดูแลทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจากสงคราม การที่เธอมีอาชีพเป็นนักเขียน
และได้รบัมอบหมายจากบรรณาธกิารให้เขยีนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวกบัเดก็และสตรี ท�าให้
เธอได้หยบิยกประสบการณ์ของเธอทีไ่ด้ใช้ชวีติท่ามกลางสงคราม รวมไปถงึ เรือ่งราว
ชีวิตครอบครัวของเธอมาสร้างเป็นวรรณกรรมเรื่อง สี่ดรุณ (Little Women) และ 
เมยีขวญั (Good Wives) ท�าให้วรรณกรรมทัง้สองเล่มสามารถทีแ่สดงให้เหน็ถึงแนวคดิ
ของเธอในเรือ่งสตรนียิมและ มมุมองต่างๆ ในสงัคมขณะนัน้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสงัคม 
การแต่งงาน และความเป็นอยู่ของสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้เอง 
2 วรวดี วงศ์สง่า. (2535). การศึกษาทัศนะที่สนับสนุนสิทธิสตรีของนักเขียนศตวรรษที่ 19  ในนวนิยายชิ้น
ส�าคัญของอังกฤษ หน้า 39.
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วรรณกรรมทั้งสองเล่มได้กลายเป็นผลงานสร้างชื่อให้แก่เธอ
 ผลงานของหลยุส์ซา เมย์ อลัคอตต์ (Louisa May Alcott) เกดิเมือ่วนัที ่29 
พฤศจิกายน 1832 ที่ Germantown, Pennsylvania, United States และเสียชีวิต
ในวันที่ 6 มีนาคม 1888 ที่ Boston, Massachusetts, United States อายุ : 55 ปี
มีอาชีพเป็นนักเขียนท่ีมีชีวิตอยู ่ ในช ่วงท่ีเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เธอท�าหน้าที่เป็นพยาบาลคอยดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม 
การที่เธอมีอาชีพเป็นนักเขียนและได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการให้เขียน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัเดก็และสตร ีท�าให้เธอหยบิยกประสบการณ์ของเธอทีไ่ด้ใช้ชวีติ
ท่ามกลางสงคราม รวมไปถึง เรื่องราวชีวิตครอบครัวของเธอมาสร้างเป็นวรรณกรรม
เรื่อง สี่ดรุณี (Little Women) ซึ่งเป็นเรื่องราวของสี่พี่น้องที่ต้องอยู่ดูแลกันในเองใน
ครอบครวัขณะท่ีพ่อต้องไปเป็นทหารและแม่ต้องไปดแูลเหล่าทหารท่ีบาดเจบ็ และได้
เขียนถึงกิจกรรมต่างๆ ของเด็กทั้งสี่ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละคร การเล่นเปียโน หรือ
แม้กระทั่งการที่ โจ ตัดผมของตนเองไปขายเพื่อน�าเงินมาให้แม่ใช้ไปเยี่ยมพ่อที่ไม่
สบาย ภายหลังจากเรื่อง สี่ดรุณี (Little Women) มีกระแสตอบรับที่ดีท�าให้ หลุยส์
ซาเขียนเรื่อง เมียขวัญ (Good Wives)3 ซึ่งเป็นเรื่องราวต่อจากเรื่องแรก แต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ตัวละครหญิงท้ัง 4 ตัวละครมีการสถานภาพที่เปล่ียนไป ไม่ว่าจะ
เป็นการที่ เมก ได้แต่งงานกับจอห์น การท�างานในส�านักพิมพ์ของ โจ และการเข้า
สังคมของ เอมี การสร้างเรื่องราวและการก�าหนดลักษณะของตัวละครที่แตกต่างกัน
เป็นสิง่ทีส่ามารถดึงดดูความสนใจและท�าให้การอ่านมคีวามสนกุ หลุยส์ซาได้สร้างตวั
ละครเป็น 4 ตัว ซึ่งในแต่ละตัวละครจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เมก เป็นผู้รัก
การแสดงละคร เขยีนบท และท�าความสะอาดบ้าน โจ เป็นผูร้กัการเขยีนหนงัสอื การ
เขียนเรื่องราวของเธอสามารถท�าให้เธอมีรายได้จากการเขียน เบท เป็นผู้รักการเล่น
เปียโน และน้องคนเล็กของบ้าน เอม ีเป็นคนท่ีมรีปูร่างหน้าตาทีส่ง่างาม และชอบการ
3 เรือ่งสีด่รณุ ีและเมยีขวญั ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยโดย อาจารย์ สนทิวงศ์ หรอื อไุร สนทิวงศ์ ณ อยธุยา 
โดยผลงานของ อาจารย์ สนทิวงศ์ โดยมกัจะแปลวรรณกรรมคลาสสกิและให้แง่คดิหรอืคตแิค่ผู้อ่านท�าให้
สามารถอ่านได้ท้ังเด็กและผูใ้หญ่ ผลงานเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่ด้ตพีมิพ์ ยกตวัอย่างเช่น เงาบาป กระท่อมน้อยของ
ลุงทอม และไฮดี้ เป็นต้น
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วาดรูป4 ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของตัวละครหลักที่หลุยส์ซาได้สร้างขึ้นมาซ่ึงมีความ
แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์จากแนวคิดที่เธอได้สร้างตัวละครให้มีลักษณะที่แตก
ต่างกนัได้ว่า เป็นการเข้าถงึเรือ่งราวของสงัคมในช่วงนัน้ โดยเป้าหมายทีเ่ขยีนหนงัสือ
เล่มนีก้ ็เนือ่งจากส�านกัพมิพ์มคีวามต้องการทีจ่ะเข้าถึงกลุม่เป้าหมายผูอ่้านทีเ่ป็นสตรี5 
และสตรีในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองนั้น ส่วนใหญ่ก็จะท�างานที่โรงงาน6 หรือไม่ก็
เป็นแม่บ้านคอยดูแลความเรียบร้อยของบ้าน ซึ่งถือว่างานของหลุยส์ซาสามารถที่จะ
เข้าถงึทกุช่วงอายไุม่เพียงเฉพาะเดก็เท่านัน้แต่ยงัเข้าถงึสตรชีนช้ันกลางและสตรชีนชัน้
แรงงานด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสถานภาพของสตรีอเมริกัน ช่วงเวลา 1861 - 1865 ผ่าน
วรรณกรรมของ หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (Louisa May Alcott)
 2. เพือ่ศกึษาแนวคดิของผูเ้ขยีนในเรือ่งสถานภาพของสตรผ่ีานวรรณกรรม
ของ หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (Louisa May Alcott) เรื่อง สี่ดรุณี (Little Women) 
และ เมียขวัญ (Good Wives)
วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Approach) ใช้การวิเคราะห์ตีความข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก ทั้งจากหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ บทความ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ และน�าเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามกลางเมือง
4 Jing jing. (march, 2016). Different Characters and Destines of Four Sisters in Little 
Women. Journal of Literature and Art Studies. Vol 6 (no.3). p. 255.
5 บาร์บารา สิเชอร์มัน. เล่มเดิม. หน้า 106. 
6 Library of congress.  (2017). Women and the Civil war.  p 4.
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ผลการวิจัย
 สถานภาพสตรีอเมริกันช่วง 1861 - 1865 ยังไม่ได้มีความเท่าเทียมกับบุรุษ
ดังเช่นในปัจจุบัน นักเขียนสตรีชาวอเมริกัน หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ เป็นนักเขียนร่วม
สมัยในเหตกุารณ์สงครามกลางเมอืงในประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้ถ่ายทอดเรือ่งราวผ่าน
วรรณกรรม สี่ดรุณี (Little Women) ซึ่งได้ตีพิมพ์ในปี 1868 และ เมียขวัญ (Good 
Wives) ตพีมิพ์ในปี 18697 ผลงานทัง้สองเล่มกไ็ด้สร้างชือ่เสยีงให้แก่หลยุส์ซาเป็นอย่าง
มาก8 การทีห่ลุยส์ซาได้หยบิยกประเดน็ต่างๆ ท่ีเกีย่วกับสตรมีาน�าเสนอ เช่น สถานภาพ
ของสตรีอเมริกัน บรรทัดฐานของสังคม และภาระของสตรีที่เพิ่มขึ้นหลังจากแต่งงาน 
ท�าให้เมือ่ได้อ่านผลงานของหลยุส์ซาท�าให้ทราบถงึแนวคดิสตรนียิมท่ีเธอได้สอดแทรก
ลงไปในเนื้อเรื่อง โดยเธอได้สร้างให้มีตัวละครหลัก 4 ตัวละคร “มากาเร็ต โจเซฟีน เอ
ลิซาเบท และเอมี” โดยตัวละครทั้ง 4 ตัวละคร ต้องอยู่บ้านโดยไม่มีพ่อและแม่คอย
ดูแล ต้องท�างานด้วยตัวเอง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา การที่เธอได้เขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับสตรีซึ่งแตกต่างจากแนวการเขียน
ในช่วงนั้นที่มักเป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับ ศาสนา ปรัชญา ท�าให้ผลงานของหลุยส์ซาได้
สร้างชื่อเสียงให้แก่เธอเป็นอย่างมาก เพิ่มการอธิบายลักษณะของเด็กหญิงทั้งสี่คน
 วรรณกรรม Little Women และ Good Wives ได้เขียนขึ้นหลังจากที่
สงครามกลางเมืองส้ินสุดลงแล้ว แต่ด้วยเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามกลางเมืองใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาซึง่เป็นเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ทีเ่กิดขึน้จรงิ ท�าให้เมือ่ผู้อ่าน
ได้อ่านแล้วสามารถที่มีความรู ้สึกร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ รวมไปถึงในเรื่อง
สถานภาพของสตรอีเมรกินัทีห่ลยุส์ซาได้สอดแทรกลงไปในเนือ้หาซึง่ล้วนแต่เป็นเรือ่ง
ราวที่เกิดในสังคมอเมริกา โดยเฉพาะกับสตรีอเมริกันเอง
 หลยุส์ซาท�าหน้าทีเ่ป็นพยาบาลคอยดแูลทหารทีไ่ด้รบับาดเจบ็ ซึง่หลยุส์ซา
ได้น�าเรื่องราวดังกล่าวใส่ลงไปในเรื่อง Little Women โดยแม่ของเด็กหญิงทั้ง 4 ได้
7 Wikipedia.  (2017).  Little Women.  (online). 
8 ในการตีพิมพ์ครั้งแรก หนังสือเรื่อง เมียขวัญ (Little Women) ขายหมดได้อย่างรวดเร็วถึง 2,000 เล่ม 
และยังได้น�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปี 1917 จนกลายเป็นที่นิยม อีกทั้งยังน�าไปดัดแปลงสร้าง
เป็นการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่น และบทละครเวที 
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ท�าหน้าทีเ่ป็นพยาบาลดแูลทหารในสงคราม ยิง่ไปกว่านัน้ เมือ่ศกึษาถงึสถานภาพสตรี
อเมริกันในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา สตรีส่วนใหญ่ไม่ได้
รบัอนญุาตให้เข้าร่วมรบในสงครามกลางเมอืงแม้จะยนิยอมและต้องการเข้าร่วมกต็าม 
จากบันทึกของหลุยส ์ซาท�าให ้ทราบถึงความคิดที่จะเข ้าเป ็นส ่วนร ่วมใน
สงครามกลางเมืองแต่ไม่รับโอกาสจึงได้บันทึกเรื่องราวลงในบันทึกส่วนตัว ดังนี้
 “April. - War declared with the south and our 
Concord company went to Washington. A busy time 
getting them ready and a sad day seeing them off; 
for in a little town like this we all seem like one family 
in times like these. At the station the scene was very 
dramatic, as the brave boys went away perhaps never 
to come back again. I‘ve often longed to see a war 
and now I have my wish. I long to be a man, but I 
can‘t fight, I will content myself with working for those 
who can.”9
 จากเน้ือหาทีห่ลยุส์ซาได้บนัทกึไว้ท�าให้ทราบถงึความคิดของเธอทีอ่ยากจะ
ช่วยในการรบแต่ท�าไม่ได้หากเพียงแต่เพราะเธอมีเพศสภาพที่เป็นผู้หญิง เห็นได้จาก
ข้อความที่ว่า “I long to be a man, but I can‘t fight, I will content myself 
with working for those who can” แปลว่า เธออยากจะเป็นผู้ชายแต่เมื่อเธอเป็น
ไม่ได้จึงไม่สามารถที่จะต่อสู้ในสงครามได้ เธอท�าหน้าที่อื่นเท่าที่เธอจะสามารถท�าได้ 
เธอจงึได้ตดัสนิใจช่วยเหลอืบ้านเมอืงในช่วงเวลาทีเ่กดิเป็นสงครามกลางเมอืงในฐานะ
ของพยาบาลดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บแทน
 ความคดิเหน็ทีเ่กีย่วกบัสตรนียิมและความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศไม่ได้เพิง่
เกดิในช่วงทีห่ลยุส์ซาเขยีนวรรณกรรม แต่เริม่ขึน้ในปี 1840 ทีก่รงุลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ อังกฤษ โดยมี ลูเซเธีย มอตต์ (Lucretia Mott) and เอลิซาเบธ เคดี สแตน
9 Delphine Laire. (2009). Little Women, A Feminist study. p. 12.
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ตัน (Elizabeth Cady Stanton) เป็นผู้จัดการการประชุม ท่ีช่ือว่า Seneca Falls 
convention ที่รัฐนิวยอร์ค การประชุมครั้งนั้นส่งผลให้เกิดเป็นกระแสการเรียกร้อง
ความเท่าเทียมในสังคมให้กับสตรี ในพื้นท่ีอื่นๆ เช่น รัฐแมซซาชูเซส การประชุมดัง
กล่าวยังเป็นที่ถูกจับตามองเน่ืองจากผู้ท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะชน
เป็นสตร ีไม่ใช่บรุษุ ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัเป็นการเรยีกร้องสทิธขิองสตร ีซึง่น�ามาสู่การเปิด
โอกาสให้สตรีมีสิทธิเลือกตั้ง
 หลุยส์ซาเป็นส่วนหน่ึงของสตรีท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความต้องการที่จะให้
สตรไีด้รบัความเท่าเทียมกันในสงัคม เธอเป็นส่วนหนึง่ในการสมคัรเข้าร่วมลงคะแนน
เสียงในเมืองแมสซาชูเซต เมื่อเธอได้รับโอกาสนั้นเธอยังท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียง
ในการเชญิชวนสตรเีมอืงใกล้เคยีงให้ร่วมลงชือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้10 การกระท�าเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่า ในการถ่ายทอดเรื่องราวของหลุยส์ซาผ่านตัวละครทั้ง 4 ตัวละครใน
เรื่อง Little Women และ Good Wives เก่ียวกับแนวคิดสตรีนิยม เป็นการสร้าง
จิตส�านึกให้แก่สตรีที่ได้อ่านหนังสือของเธอ ซึ่งเหมือนกับตัวของหลุยส์ซาที่พยายาม
จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม
 สถานภาพของสตรทีีห่ลยุส์ซาได้น�าเสนอผ่านตวัละครหลกัจากเรือ่ง Little 
Women และ Good Wives ท�าให้ทราบแนวคิดสตรีนิยมของเธอ โดยผ่านการสร้าง
ตวัละครทีแ่ตกต่างกนั “เมก หรือ มากาเรต” ถกูก�าหนดให้เปรยีบเสมอืนบรรทดัฐาน
ของสังคม ทั้งเรื่อง ความคิดของเมกที่อยากจะใช้ชีวิตสบาย มีเงินทองและแต่งตัว
หรูหราสวยงาม และอีกตัวละครท่ีหลุยส์ซาได้สร้างข้ึนเพื่อน�าเสนอความคิดของเธอ
คือ “โจ หรือ โจเซฟิน” หญิงสาวผู้มีความคิดและลักษณะที่แตกต่างกับเมก
 การน�าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานภาพของสตรีในผลงานของหลุยส์ซา
ท�าให้ทราบถงึการใช้ชวีติและแนวคดิของสตรใีนสงัคมขณะนัน้ ตวัอย่างเช่น ในหนงัสือ 
Little Women ตอนที่ เมก พี่คนโต และโจ ได้รับการ์ดเชิญจากมิสซิสการ์ดิเนอร์ให้
ไปร่วมงานเต้นร�าในคืนวันปีใหม่ สามพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นเว้นเสียแต่ โจ ลูกสาวคนรอง
ของบ้าน ทีม่คีวามรูส้กึว่าไม่อยากทีจ่ะเข้าไปร่วมงานเต้นร�าในคืนนัน้ โจพยายามทีจ่ะ
10 Rebecca Beatrice Brooks.  (2011).  Louisa May Alcott: The First Woman Registered to 
Vote in Concord.  (online) 
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หลกีเลีย่งการไปร่วมงานเนื่องจากเธอไม่ชินกบัการออกงานสังคมอย่างงานเต้นร�า โจ
ไม่คุ้นชินท่ีจะต้องออกงาน เพราะว่าเธอมักจะซุ่มซ่ามและไม่ได้มีบุคลิกเป็นผู้หญิงที่
บอบบางแบบ เมก พี่สาวของเธอ การท่ีหลุยส์ซาได้ให้ตัวละคร โจ เป็นเด็กสาวที่ไม่
ได้อ่อนหวานและไม่ได้ชอบการใส่ชุดเดรสเพื่อไปออกงาน เนื่องจากเธอได้เอานิสัย
และความคิดของเธอมาใส่ในตัวละครโจ เห็นได้จากการเริ่มแนะน�าตัวละครให้ผู้อ่าน
สามารถทีจ่ะจนิตนาการลกัษณะตวัละครได้ ตวัละครโจ หรอื โจเซฟิน ได้ถกูวางบคุลิก
แตกต่างจากพี่น้องทั้ง 3 “โจเซฟินน้องคนรอง อายุ 15 ปี รูปร่างสูงผอม ผิวคล�้า ดูรูป
ร่างคล้ายๆ ลกูม้า แขนขายาวเกะกะ ปากเม้มเสมอ โจมหีลงัโก่ง เท้าและมอืใหญ่ เดก็
หญิงผู้นี้ไม่สนใจในเร่ืองเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัว และไม่พอใจที่ก�าลังจะเติบโตเป็น
สาว”11 ซึง่การทีใ่ห้ตวัละครโจ มคีวามคดิทีไ่ม่สนใจในเรือ่งเส้ือผ้าและการแต่งตวั รวม
ไปถึงการไม่พอใจที่ก�าลังจะเติบโตเป็นสาว แสดงให้เห็นว่าตัวของหลุยส์ซาได้น�าเอา
ความคิดของตนเองที่อยากจะเป็นผู้ชายไปสร้างเป็นลักษณะของตัวละครโจ ไม่เพียง
เท่านั้นการท่ีโจมีลักษณะความเป็นผู้ชายมากกว่าการรักสวยรักงามเหมือนกับสตรี
ทั่วไปในสังคม ท�าให้ เมก พี่สาวคนโตของบ้านต้องคอยเตือนโจให้รักษาภาพลักษณ์
ของตนเหมอืนกบัสตรทีัว่ไป เช่น งานเต้นร�า ทีเ่ป็นงานของเหล่าสตรทีีต้่องแต่งตวัสวย
มาพบปะกัน โจ ซึ่งเป็นคนไม่รักสวยรักงาม จึงต้องถูกพี่สาวคอยส่ังสอนเวลาอยู่ใน
งาน “ไม่เอาละ ขยิบตาไม่ใช่กริยาของผู้หญิง พี่จะเลิกคิ้วถ้ามีอะไรผิดปกติ และพยัก
หน้าด้วยถ้าน้องท�าถูกแล้ว อย่าท�าหลังโก่งแล้วก็เดินก้าวสั้นๆ และอย่าจับมือใคร
จนกว่าจะมีคนแนะน�าให้รู้จักกับเขา”12 จากค�าพูดท่ีเมกได้ส่ังให้โจท�าเช่นนี้ สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า การเข้าไปในงานเต้นร�า แล้วเมกต้องคอยดูแลโจ เปรียบได้กับการที่
สังคมก�าหนดสถานภาพของสตรีในสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ดังที่ได้กล่าว
มาข้างต้นในเรื่องท่ีกลุ่มคนท่ีมีช่ือเสียง หรืออ�านาจให้ก�าหนดหรือแม้กระทั่งบุรุษที่มี
ความรูไ้ด้ออกกมาสร้างทฤษฎ ีให้สตรต้ีองอยูภ่ายใต้การดแูลของบรุษุและต้องมคีวาม
อ่อนน้อม เช่นเดียวการที่เมกต้องการให้โจเป็นผู้หญิงที่อ่อนน้อม ไม่แสดงอาการกระ
โตกกระตาก และการจับมือกับบุรุษในงานเต้นร�าวันสิ้นปี
11 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (2549). สี่ดรุณี. แปลโดย อ. สนิทวงศ์. หน้า 14.
12 แหล่งเดิม. หน้า 48. 
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ด้านการเข้าสังคม
 ผู้หญิงหลายคนในศตวรรษท่ี 19 มีสิ่งท่ีคาดหวังในชีวิตเพียงไม่กี่อย่าง 
แต่งงาน มบุีตร และใช้ชีวติเป็นแม่บ้านแม่เรอืนดูแลบ้าน แต่ในความเป็นจรงิแล้วพวก
เธอไม่ได้มีความต้องการอย่างนั้น เพียงแต่ในสังคมมีอาชีพให้พวกเธอท�าไม่มาก13 ซึ่ง
ตัวละครเมก สามารถจะแสดงออกถึงสภาพสังคมช่วงเวลาน้ัน รวมไปถึงด้านความ
ต้องการของผูห้ญงิในช่วงเวลานัน้ได้เป็นอย่างด ีการรกัสวยรกังามไม่ได้เพิง่ขึน้เกดิกับ
สตรใีนปัจจบุนัแต่มใีนสงัคมมานาน โดยในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่19 สตรไีด้มนียิมสผีวิ
แบบขาว (Pale) และยังคงนิยมใช้ลิปสติกอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการใส่น�้าหอม
โคโลญเพื่อให้มีกลิ่นตัวท่ีหอมเหมือนกับสตรีช้ันสูง ในกลุ่มสตรีที่รักสวยรักงาม ซึ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นว่าสตรีต่างสนใจในความสวยความงามผ่านการ
แต่งกาย แต่งหน้า และการใช้โคโลญ14 หลุยส์ซาได้น�าเรื่องการรักสวยรักงามของสตรี
มาใส่ให้ตัวละครเมก พี่สาวคนโตของบ้าน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เมกได้แต่งงานกับ 
จอห์น และได้สร้างครอบครัวอยู่กับเขา มีบ่อยครั้งที่เมกได้น�าเงินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
ในการซื้อของใช้ไม่จ�าเป็นอย่างเสื้อผ้า ในตอนที่เมกได้ไปซื้อของกับซอลลี่ เพื่อนของ
เธอ เธอได้ใช้เงินไปจับจ่ายซื้อของแต่งตัวแต่เธอไม่ได้ยับยั้งความอยากได้ ท�าให้ราย
จ่ายของเธอมีมากขึ้น โดยไม่ค�านึงว่าสามีของเธอน้ันเป็นเพียงชายที่หาเช้ากินค�่า ไม่
ได้มีฐานะดี “จอห์นคะ เดือนน้ีฉันไม่อยากให้เธอดูสมุดบัญชีรายจ่ายของฉันเลยค่ะ 
เพราะฉันสุรุ่ยสุร่ายเหลือเกินเดือนนี้ ฉันออกไปเที่ยวไหนๆ บ่อย จึงต้องมีเสื้อผ้ามาก
และซอลลีก่แ็นะน�าให้ฉนัซือ้ผ้าตดัเสือ้ใหม่เสมอ”15 สงัคมทีเ่มกได้เข้าไปอยูเ่ป็นตวัสิง่
ที่ท�าให้เธอเกิดความอยากมีอยากได้เหมือนกับเพื่อนๆ ของเธอในกลุ่ม ท�าให้เธอต้อง
น�าเงนิทีจ่อห์นสามีของเธอไว้ใจให้เธอเป็นคนเกบ็ไว้มาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ก็เป็นส่ิงทีเ่กดิ
ขึ้นในสังคมอเมริกันช่วงน้ันจริง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการที่หลุยส์ซาได้น�าเสนอแง่
มุมที่เหล่าสตรีในสังคมต่างก็มีความต้องการท่ีจะเป็นคนดูดีในกลุ่มสังคม ท�าให้ต้อง
น�าเงินมาใช้จ่ายในการซ้ือของมาประดับความงาม เป็นส่ิงที่ส้ินเปลืองและไม่ได้เกิด
13 Jing jin. Jing jing. (march, 2016). Op. cit. p 257. 
14 Tim Lamberg. (2017). Cosmetics in the Ancient World. (online).
15 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์.  (2519).  เล่มเดิม.  แปลโดย อ. สนิทวงศ์.  หน้า 104.   
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ประโยชน์อะไรนอกจากความสวยงาม ไม่เพยีงเฉพาะเมกทีต้่องการมบีทบาทในสังคม 
เอมีน้องคนสุดท้องของบ้านก็เป็นเช่นเดียวกัน ขณะที่เธอได้เรียนวาดเขียน โรงเรียน
ของเธอจะมีการหยุดเรียนในอาทิตย์หน้าท�าให้เธอมีความคิดที่จะชวนเพ่ือนๆ มาจัด
งานเลี้ยงเล็กๆ ที่บ้าน โดยเอมีต้องการที่จะให้เหล่าเพื่อนๆ ที่มีฐานะดีประทับใจ แต่
ท้ายที่สุดในงานมีแขกเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งท�าให้เห็นว่า บางครั้งหากเราพยายาม
ท�าตัวเองให้ดูหรูหรามีเงิน ก็ไม่สามารถที่จะท�าให้เรากลายเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 
ดังเช่นที่กล่าวมาว่าตัวของหลุยส์ซาท่ีเป็นผู้เขียน ค่อนข้างท่ีจะไม่ชอบการท�าตัวเป็น
ผูห้ญงิ การแต่งตวัและการแสดงกริยาเป็นผูห้ญงิเสยีเท่าไหร่ อาจมสีาเหตมุาจากการ
ดูแลในวัยเด็ก หรือสภาพแวดล้อมช่วงท่ีหลุยส์ซาเป็นเด็ก เลี้ยงดูจากของครอบครัว
ของเธอ ไม่ได้เลี้ยงดูเธออย่างผู้หญิงท่ัวๆ ไป แต่เป็นการดูแลให้มีความอดทน และ
ต่อสู้เนื่องจากครอบครัวของเธอมีฐานะทางการเงินไม่ดี โดยพ่อของหลุยส์ซามักจะ
เรียกเธอว่า “ลูกชาย” แทนที่จะเป็น “ลูกสาว”16
 ตัวละครโจ ในหนังสือ Little Women ได้แสดงความรู้สึกที่ไม่ชอบการ
ออกงานสังคม เนื่องจากต้องสวมชุดท่ีพะรุงพะรังและต้องแต่งหน้าให้ดูสวย ซึ่งแตก
ต่างกับลักษณะนิสัยของ โจ ซึ่งเป็นคนเรียบง่าย แต่ในหนังสือ Good Wives ซึ่งเป็น
เล่มที่หลุยส์ซาแต่งขึ้นภายหลังจากหนังสือ Little Women ได้รับความนิยมจากผู้
อ่าน และเมื่อ โจ ได้พบกับสังคมใหม่ๆ ภายหลังจากที่เธอได้เข้าท�างานที่ส�านักพิมพ์ 
วกิล ีวอลกาโน ท�าให้เธอได้พบกบัสงัคมทีก่ว้างขึน้ ลกัษณะการเข้าสงัคมจงึเปลีย่นไป
ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการเต้นร�า แต่อาจหมายถึงการพบปะผู้คนที่จะสามารถท�าให้
เธอมีความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน ยกอย่างเช่น “มิสนอร์ตันได้รับเชิญไปงาน
สมาคมวรรณกรรมแห่งหน่ึง หล่อนพาโจไปด้วย หญิงคนนี้รู ้สึกสนใจในความ
ทะเยอทะยานใจของโจ และได้เอาใจใส่ช่วยเหลือโจในงานประพันธ์อยู่เสมอ..โจไป
งานคืนนั้น โดยเตรียมพร้อมที่จะโค้งกายและยกย่องบูชาผู้มีเกียรติเหล่าน้ันซ่ึงเธอ
ปรารถนาทีจ่ะได้เหน็เสยีหนกัหนา”17 ตวัอย่างทีย่กมาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจากเดมิ 
16 Lyde cullen Zizer. (2000). The Political work of Northern Women Writer and the civil 
war, 1850 - 1872. p 46. 
17 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์.  (2519).  เล่มเดิม.  หน้า 255.
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โจ ไม่ชอบการเข้าสังคมแต่เมื่อจ�าเป็นก็ต้องมาร่วมงานโดยงานที่เธอได้เข้าร่วมครั้งนี้
ให้โอกาสเธอได้พบกับนักเขียนที่มีชื่อเสียง หรือพบบุคคลส�าคัญที่ส่งผลดีต่องานของ
เธอ แต่เมือ่เธอได้พดูคยุกบักลุม่คนเหล่าน้ันแล้วกลบัท�าให้เธอรูส้กึผิดหวงั เพราะความ
คิดของบุคคลเหล่านั้นมีเพียงเงินเท่านั้นที่เป็นสิ่งส�าคัญ โดยไม่สนใจศีลธรรม ความดี
ของบุคคล และไม่สามารถท�าให้เธอได้เข้าใจปรัชญามากขึ้นดังที่เธอตั้งความหวังไว้ 
ความคิดของ โจ ภายหลังจากการเข้าร่วมวงสนทนาภายในงานสังคมแล้วได้รับรู้ถึง
สิง่ส�าคญัทีส่ดุในการใช้ชวีติไม่ใช่ปรัชญาหรอืความดีแต่เป็นเพยีง เงนิ ทีเ่ป็นส่ิงทีส่งัคม
ต้องการ
ด้านการสมรส
 การแต่งงานเป็นสิ่งผู้หญิงหลายๆ คนใฝ่ฝัน เช่นเดียวกับตัวละคร เมก ซ่ึง
เป็นพี่คนโตของบ้าน เมกได้แต่งงานกับ จอห์น บรูก ซึ่งเป็นครูสอนพิเศษของลอรี ทั้ง
สองได้พบรักกัน และตกลงที่จะแต่งงานกัน แต่เธอกับจอห์นไม่สามารถที่จะแต่งงาน
กันได้เลยหลังจากที่ตกลงกัน เนื่องจากป้าของเธอไม่เห็นด้วยที่จะให้เมกแต่งงานกับ
จอห์น เธอไม่ยอมให้มีการจัดงานแต่งงานระหว่างทั้งสอง พร้อมทั้งวิจารณ์ฐานะของ 
จอห์น ว่ายากจนและจะมาเกาะครอบครัวมาร์ชกิน แต่เมกก็ยืนยันที่จะแต่งงานกับ
จอห์นจนท�าให้ป้ามาร์ชโกรธท้ังคู่มาก การกระท�าของเมกค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ
ลกัษณะของสถานภาพสตรทีัว่ไปในสงัคมอเมรกินัขณะนัน้ เนือ่งจากอ�านาจส่วนใหญ่
ในการตดัสนิใจ หรอืเลอืกคูค่รองมกัเป็นของบรุษุ ในด้านเศรษฐกจิกเ็ช่นกนั และแม้ว่า
ผูเ้ป็นพ่อจะท้ิงสมบตัไิว้ให้ลกูสาว แต่เมือ่เธอแต่งงานสมบตัทิกุอย่างจะตกไปเป็นของ
สามทีนัทตีามกฎหมาย18 แต่เมกยนืยนัท่ีจะแต่งงานกับคนทีต่นรกั และไม่ท�าตามทีป้่า
มาร์ชเตือน เรื่องราวตอนนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมกเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์
ของสตรีในสังคม และหลุยส์ซาสื่อว่าสตรีควรจะท�าอะไรตามใจตนเอง มีจุดยืนเป็น
ของตนเอง ไม่เป็นเบี้ยล่างให้กับบุรุษ โดยที่เธอได้เลือกสถานการณ์การแต่งงาน ซ่ึง
การแต่งงานของสตรถีอืเป็นเรือ่งใหญ่ในชวีติ การไม่ได้แต่งกบัคนทีร่กักต้็องทนใช้ชวีติ
18 วรวดี วงศ์สง่า.  (2535).  เล่มเดิม.  หน้า 39.
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กับคนที่ไม่ได้รักไปทั้งชีวิต ในตอนท้ายของเรื่อง โจ และลอรี่ กลายเป็นคู่ที่ทุกคนที่ได้
อ่านหนงัสอือยากท่ีจะให้ทัง้สองได้ลงเอยโดยการแต่งงานกนั แต่หลยุส์ซาได้ให้ทัง้สอง
ไม่ได้ลงเอยด้วยแต่งงานกัน โดยโจไม่เลือกพระเอกท่ีมีเสน่ห์ แต่บกพร่องอย่างลอรี 
อาจารย์แบร์ก็ไม่ใช่พระเอกในฝันของสาววัยรุ่น แต่โจเช่ือว่าอาจารย์แบร์เหมาะกับ
เธอมากกว่าลอรี นั่นก็แสดงให้เห็นถึงจุดส�าคัญคือโจเลือกสามีเอง19 และหนังสือเรื่อง 
Little Women ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กๆ ในช่วงน้ันได้อ่าน และสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าหลุยส์ซาอาจจะต้องการเรียกร้องและให้สตรีหันมาใส่ใจในเรื่องสิทธิ
ของตนเอง โดยเริ่มจากการแต่งงานกับคนที่ตัวเองรัก
 ชวีติภายหลงัการแต่งงานของเมกและจอห์นในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรืน่ 
แต่ภายหลังจากเมกได้ให้ก�าเนิดลูก 2 คน เป็นแฝดหญิงชาย ผู้หญิงชื่อ เดซี ผู้ชายชื่อ 
เดมี20 ซ่ึงเป็นการน�าเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จริงของครอบครัวผูเ้ขยีนมาสร้างเป็นเรือ่งราว 
โดยน้องสาวของหลยุส์ซาช่ือ แอนนา ทีต้่องดแูลลกูชายสองคนภายหลงัจากทีส่ามเีสยี
ชีวิต21 การที่เธอได้มีลูกกับจอห์นนั้น หลุยส์ซาต้องการแสดงถึงความคิดที่ว่า การ
แต่งงานและมีลูกเปรียบเสมือนกับการขาดอิสรภาพ22 ท�าให้เธอกลายเป็นคนที่ต้อง
คอยท�างานในบ้าน และดูแลสามี ซึ่งเป็นสิ่งที่สตรีในช่วงศตวรรษที่ 19 จ�าเป็นที่จะ
ต้องท�า ในช่วงที่ลูกท้ังสองของเธอมีอายุ 1 ขวบ เธอต้องยิ่งดูแลเอาใจใส่ดูแลลูก
มากกว่าเดิม จนท�าให้จอห์น สามีของเธอเริ่มที่จะมีความคิดว่าเขาก�าลังถูกแย่งความ
รกัจากเธอไป เนือ่งจากว่า จอห์นไม่สามารถทีจ่ะเดนิเสยีงดงัในบ้านเนือ่งจากเมก เกรง
ว่าลกูทัง้สองของเธอจะตืน่ รวมถงึภรรยาของเขาไม่ได้มาส่งเขาทีจู่บลาก่อนไปท�างาน
และจบูต้อนรบัเมือ่เขาถงึบ้านอย่างทีเ่คยท�าในทกุๆ วนั โดยวฒันธรรมอเมรกินัทีส่ามี
ต้องจูบภรรยาก่อนจากบ้าน23 ได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีอพยพเข้ามาอาศัยใน
19 บาร์บารา สิเชอร์มัน. เล่มเดิม. หน้า 110. 
20 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์. (2519). เล่มเดิม. แปลโดย อาจารย์ สนิทวงศ์. หน้า 113. 
21 Cornelia Meigs. (1951). The story of the Author of Little Women Invincible Louisa. p 225. 
22 Wikipedia.  (2017).  op. cit.
23 ในปี 1980 มีการศึกษาว่าสามีที่จูบภรรยาก่อนไปท�างาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์น้อย
ลง และมีรายได้สูงมากกว่าสามีที่ละเลยการจูบภรรยาก่อนออกจากบ้านไปท�างาน 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อกัน24 ท�าให้เมกและสามีเกิดปัญหา
กนัซึง่ตรงกบัความคดิของหลุยส์ซาทีไ่ม่ต้องการทีจ่ะต้องมภีาระเป็นการดแูลสามี25 ท�า
ให้หลุยส์ซาตดัสนิใจทีจ่ะไม่สมรสกบัชายใด และการทีเ่ธอได้อ้างถงึปัญหาดงักล่าวมา
เขียนถึงในผลงาน อาจมีความคิดมาจากเธอเอง ที่จะต้องการให้เหล่าสตรีในสังคมได้
เห็นถึงภาระที่ต้องพบเจอภายหลังจากการแต่งงาน
ด้านการศึกษา
 ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามกลางเมอืงในประเทศสหรฐัอเมรกิา มมีหาวทิยาลยัไม่
กีแ่ห่งทีร่บันกัศกึษาสตรเีข้าศกึษา แต่ภายในช่วงทีเ่กดิสงครามกลางเมอืงบรุษุต้องไป
ท�าหน้าทีร่บในสงคราม ดงันัน้จงึก่อให้เกดิจ�านวนนกัศกึษาทีเ่ป็นบรุษุน้อยลงจนท�าให้
สตรีที่เหลืออยู่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยท�าให้สถาบันต่างๆ เร่ิมที่จะรับ
นกัศกึษาทีเ่ป็นสตรมีากขึน้26 เช่นเดยีวกบัในหนงัสอืเรือ่ง Little Women ทีห่ลยุส์ซา
ได้กล่าวถงึเรือ่งราวของการศกึษา โดยให้ลอรีได้รบัการศกึษาเนือ่งจากเป็นครอบครวั
ทีค่่อนข้างมฐีานะ และเอมน้ีองคนเลก็ทีม่โีอกาสได้เรยีนหนงัสอื ซึง่ชวีติจรงิของหลยุส์
ซาเธอได้รับการศึกษาจากพ่อของเธอ27 ท�าให้เธอมักจะกล่าวถึงเรื่องการศึกษาบ่อย
คร้ัง และเธอมักให้บุรุษมีอาชีพเป็นครูไม่ว่าจะเป็น แบร์ ครูสอนพิเศษจากประเทศ
เยอรมนี และ จอห์น บรูก ท่ีเป็นสามีของเมก สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หลุยส์ซาอาจ
น�าเรือ่งจรงิของเธอทีพ่่อของเธอเป็นครใูนวยัเดก็มาสร้างเป็นลกัษณะของตวัละครทัง้ 
แบร์และจอห์น
 หนังสือเรื่อง เมียขวัญ (Good Wives) มีความคิดที่จะเปิดโรงเรียนโดยเธอ
เห็นว่าเด็กเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแล และให้การศึกษาจะไม่สามารถเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีได้ท�าให้โจ และ แบร์เปิดโรงเรียนสอนหนังสือโดยการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างเรียบง่ายปราศจากกฎเกณฑ์ทียุ่ง่เหยงิท�าให้นกัเรยีนในโรงเรยีนของพวกเขาต่าง
24 Joshaua Foer (New York Times).  (2006).  Kiss of Life.  (online)   
25 Louisa May Alcott. (1889). Life, Letters, and Journals. p. 94. 
26 Wikipedia. (2017). Women’s education in the United States. (online).
27 Louisa May Alcott’s Orchard House.  (2017).  Louisa May Alcott.  (online).
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มีความสุข พวกเขาไม่ได้รับเด็กเข้าเรียนโดยเลือกจากฐานะรวยหรือจน แต่พวกเขา
รบัเดก็ทีพ่ร้อมทีจ่ะเข้ารบัการศกึษา หรอืถกูทอดทิง้ “ฉนัคดิว่าเป็นการโหดร้ายอย่าง
ที่สุดบางคนก็ซุกซนเพราะว่าเขาได้รับการอบรมอย่างผิดๆ บางคนก็ขาดพ่อแม่ เด็ก
พวกนี้ถูกทอดทิ้งอย่างน่าสงสาร”28 ซ่ึงในช่วงปี 1858 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี
จ�านวนของโรงเรยีนเพิม่มากขึน้ท�าให้เปิดโอกาสให้มนีกัเรยีนเข้ารบัการศกึษาได้มาก
ขึน้ และท�าให้เร่ิมมจ้ีางสตรมีาเป็นคณุครสูอนในโรงเรยีน ถงึแม้ว่าจะมกีารจ้างงานแต่
ก็ยังโดนกดขี่เรื่องค่าแรงโดยเป็นการจ้างงานที่ใช้งานหนักแต่ค่าแรงน้อย29 และส่วน
ใหญ่ค่าเล่าเรียนยังมีราคาสูง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเนื่องด้วยหลุยส์ซาไม่ได้เข้าเรียน
ในโรงเรียน และอยากเปิดโอกาสให้เด็กในสังคมได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงสร้าง
เล่าเรื่องราวผ่านผลงานของเธอ
 การสร้างตวัละครท่ีแตกต่างกนัในด้านลกัษณะนสิยั เป็นอกีจดุเด่นทีห่ลยุส์
ซาท�าให้ผูอ่้านเพลนิเพลนิกบัเรือ่งราว และด้วยความแตกต่างของตัวละครนีท้�าให้เม่ือ
ผู้อ่านได้อ่านเรื่องราวแล้ว ฉุกคิดในเรื่องสถานภาพของสตรีที่ยังด้อยกว่าบุรุษ ผ่าน
เรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ในสงัคมผ่านตวัละครทัง้ 4 พีน้่องในหนงัสือ Little Women “เมก” 
เปรยีบเสมอืนสตรทีีม่มุีมมองความคดิเหมอืนกบัสตรใีนสงัคมทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น ความ
คิดอยากสบาย อยากมีเงินและอยากดูมีหน้ามีตาในสังคม การน�าเสนอเรื่องราวของ
หลุยส์ซา ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบกัน และใช้เหตุการณ์จริงในสังคมมาประกอบ 
เนือ่งด้วยหลยุส์ซาได้เขียนหนงัสอืในขณะนัน้ท�าให้สามารถทีจ่ะถ่ายทอดเรือ่งราวและ
ความคิดของสตรีในสังคมได้ ในส่วนของ โจ ที่เปรียบเสมือนกับแนวความคิดที่หลุยส์
ซาได้ถ่ายทอดออกมาให้มีความคิดท่ีแตกต่างกันกับ เมก บ่อยครั้งที่ตัวละครท้ังสอง
ได้แสดงความคิดที่ต่างกัน เช่น การไปงานเลี้ยง เมก ได้สวมชุดราตรีที่สวยงาม ต่าง
จาก โจ ทีเ่ป็นเพยีงชดุราตรเีก่าๆ และมรีอยขาดเนือ่งจากเธอเอาหลังไปใกล้กบัเตาผิง 
ในเรื่องของการแต่งกายก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าท้ังสองคนมีมุมมองในด้าน ภาพ
28 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์. (2519). เล่มเดิม. แปลโดย อาจารย์ สนิทวงศ์. หน้า 436. 
29 Ednah Dow Littlehale Cheney.  (2017).  Evolution of Women’s education in the United 
States.  (online).
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ลักษณ์ของตนเอง เมก อาจเปรียบเป็นสตรีทั่วไปที่รักความสวยความงาม ในขณะที่
โจ มีลักษณะเป็นทอมบอย ซึ่งไม่สนใจกับภาพลักษณ์ที่สวยงามของตน
 หนังสือ Good Wives เป็นเรื่องราวต่อจาก Little Women สถานภาพ
ของตัวละครได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ เมก พี่คนโตที่ได้แต่งงานกับจอห์น หลุยส์ซาได้
น�าเสนอบรรทดัฐานของสงัคมผ่านตวัละคร เมก โดยการให้ เมก กลายเป็นคนทีย่ิง่รกั
สวยรักงามมากขึ้น ท�าให้เมกน�าเงินเดือนของจอห์นไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพื่อที่จะได้มี
ชุดที่สวยงามเหมือนเพื่อนๆ ของเธอ ยิ่งไปกว่านั้น การที่ผู้หญิงมีความคิดที่จะสร้าง
ครอบครัว และมีความคาดหวังสูงในมีสามีท่ีดีในอนาคต หลุยส์ซาจึงได้หยิบยก
ประเด็นนี้ออกมาน�าเสนอผ่านตัวละคร โจ และลอรี ได้พูดคุยถึงสตรีบางคนในสังคม
ที่เข้าหาบุรุษจนเกินงาม โดยประเด็นนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาจเป็นความคิดของ
หลุยส์ซาที่มีต่อสตรีบางคนในสังคมที่ประพฤติตัวดังกล่าว รวมไปถึง หนังสือทั้งสอง
เล่มนีเ้ป็นหนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้มาเพือ่ให้สตรแีละเดก็อ่าน จงึอาจเป็นการสอนให้รูจ้กัการ
วางตัวให้เหมาะสมมากขึ้น
 บรรทัดฐานทางสังคมอเมริกันช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ไม่เพียงก�าหนดให้
สตรีต้องมีกริยาท่าทางที่อ่อนหวานดังเช่น เมก แต่ยังแสดงให้เห็นการปิดกั้นความคิด 
เสรภีาพของสตร ีไม่ว่าจะเป็น การท�างาน ทีส่ตรไีม่มีอสิระในเลอืกประกอบอาชพี สตรี
ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน พยาบาล ต่างกับแนวความคิดของหลุยส์ซาที่
เธอได้น�าไปสร้างเป็นตัวละคร โจ ที่เลือกท�าให้สิ่งที่ตนเองปรารถนาอย่าง เช่น การ
ตัดผมสั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่หลุยส์ซาต้องการที่จะจุดประกายทางความคิดให้แก่
ผู้อ่านในเรื่องเสรีภาพทางความคิดและการให้สตรีมีสถานภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าบุรุษ
 การสอดแทรกเน้ือหาและเรื่องราวท่ีเป็นแนวคิดสตรีนิยมของหลุยส์ซาใน
หนังสือ Little Women และ Good Wives ไม่ได้มีการปลุกระดมให้เกิดการเรียก
ร้องในการเรียกร้องสิทธิสตรีแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงสื่อส่ิงพิมพ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้
กลุ่มผู้อ่านที่เป็นสตรีและเด็กมีจิตส�านึกในเรื่องความเหลื่อมล�้าระหว่างสตรีและบุรุษ
ในสังคม และยังเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนแนวคิดและมุมมองของหลุยส์ซาที่มี
ต่อสังคมโดยผ่านตัวละครทั้ง 4 ตัวละคร
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
 ผลงานของหลุยส์ซาไม่ได้ให้แค่ความสนุกเม่ือได้หยิบขึ้นมาอ่าน แต่ยังได้
แฝงเนื้อหาในเรื่องแนวคิดสตรีนิยมลงไปด้วย หนังสือได้ให้แง่คิดในด้านการใช้ชีวิต
ของสตรช่ีวงนัน้ไม่ว่าจะเป็นการต้องเป็นฝ่ายดูแลบ้าน หรอืสตรต้ีองเป็นเพศท่ีอ่อนแอ 
แต่เธอได้ให้เด็กๆ และสตรีที่ได้ซื้อหนังสือของเธอคิดในอีกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การศึกษา ที่ในหนังสือได้ให้ เอมีน้องคนเล็กของบ้านได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่
โรงเรยีน โดยโรงเรยีนนัน้กไ็ม่ได้มเีพียงนกัเรยีนชายแต่มีนกัเรยีนหญงิด้วยซึง่สามารถ
วเิคราะห์ได้ว่า ถงึแม้จะเป็นสตร ีกส็ามารถเข้าไปเรยีนหนงัสอืได้ และในเร่ืองประกอบ
อาชีพ เนื่องด้วยในสังคมขณะน้ันอาชีพท่ีเหมาะกับสตรีไม่มีมาก ส่วนใหญ่จะต้องไป
เป็นแม่บ้าน หรอืแม้กระทัง่พยาบาลทีค่อยช่วยดแูลทหารเมือ่ได้รบับาดเจบ็ หลยุส์ซา
จึงได้ใส่เรื่องราวการท�างานของตัวละครในเรื่อง โดยเป็น โจ ที่ได้ท�างานต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นช่วยดแูลป้ามาร์ช และการเป็นนกัเขยีนทีเ่ธอถนัด ซ่ึงการทีห่ลยุส์ซาได้ใส่เนือ้หา
และแนวคิดดังกล่าวท�าให้เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วรู้สึกถึงการสื่อสารที่ผู้เขียนได้สื่อถึง
พวกเขาได้เป็นอย่างดี
 กฏหมายเป็นสิง่แสดงความเหลือ่มล�า้ในสงัคมอเมรกินัระหว่างบรุษุและสตรี
ค่อนข้างเห็นได้ชัด เนื่องจากแนวคิดสตรีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลา 
ค.ศ. 1861 - 1865 ยังคงมีไม่มากเน่ืองจากสังคมส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับบุรุษ
มากกว่าสตร ีในปี ค.ศ. 1866 เมือ่สภาได้ลงมตใิห้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูฉบบั
ที ่14 ให้ครอบคลมุสทิธขิองคนผวิด�าและคนผวิขาว แต่ไม่ได้กล่าวถงึในเรือ่งของสทิธิ
สตรใีนสงัคม โดยให้สทิธิเ์ฉพาะบรุษุในการเลอืกตัง้ “Representatives in Congress, 
the executive and judicial officers of a state, or the members of the 
legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such 
state, being twenty - one years of age”30 มีความหมายว่า ถ้าปรากฏว่ามลรัฐ
ใดปฏเิสธสทิธทิีจ่ะออกเสยีงในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีห่งสหรฐั ผูแ้ทนราษฎรใน
รฐัสภา เจ้าหน้าทีบ่รหิารและตลุาการของมลรฐั หรอืสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งมลรฐั
30 Legal information institute.  (2017).  14th Amendment.  (online)   
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ของผู้มีภูมิล�าเนาอยู่ในมลรัฐ น้ันซ่ึงเป็นชายมีอายุครบย่ีสิบปีแล้ว และเป็นพลเมือง
ของสหรฐั หรือตดัทอนสทิธนิัน้ด้วยประการใดๆ นอกจากกรณทีีม่ส่ีวนร่วมในการกบฏ 
หรอืกระท�าผดิทางอาญาอืน่ๆ แล้วไซร้ ให้คดิส่วนการม ีผูแ้ทนของมลรฐันัน้ลดลงตาม
ส่วนที่พลเมืองชายที่ถูกตัดสิทธิดังกล่าวต่อจ�านวนพลเมืองชายที่มี อายุครบยี่สิบเอ็ด
ปีแล้วทั้งหมดของมลรัฐนั้น31 เนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงบุรุษ (male) และ
ยังคงมีการเอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่บุรุษในการเลือกตั้งเพียงเท่านั้น32 โดยสถานภาพ
และสิทธิของสตรี ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับบุรุษภายหลังจากการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 ความเหลื่อมล�้าในสังคมท�าให้หลุยส์ซาได้เขียนเรื่องราวที่ค่อน
ข้างเกี่ยวกับสตรีนิยมเพื่อให้ผู้อ่านได้ฉุดคิดถึงเรื่องความเท่าเทียมที่ควรจะมีในสังคม
 โดยสรุปแนวคิดเรื่องสตรีนิยมท่ีหลุยส์ซาได้ใส่ลงในผลงาน เรื่อง ส่ีดรุณี 
(Little Women) และ เมียขวัญ (Good Wives) ผู้เขียนบทความมีความเห็นว่าไม่
เพียงแต่ท�าให้สตรีในสังคมมองตัวเองให้มีค่า เข้มแข็งแล้วนั้นยังได้สร้างแรงก�าลังใจ
ให้กบัผูอ่้านทีไ่ด้อ่านหนงัสอืของเธออกีด้วย เนือ่งจากเรือ่งราวภายในหนงัสอืเป็นเรือ่ง
ราวของเด็กหญงิ 4 คนทีต้่องดแูลกนัและกนัท่ามกลางสงครามกลางเมืองทีเ่กิดขึน้ใน
ขณะนั้น และยังได้เข้าถึงชีวิตแบบอเมริกันมากขึ้นและยังท�าให้สังคมของสตรีชนช้ัน
แรงงานรูส้กึมีก�าลงัใจในการใช้ชวีติมากขึน้เนือ่งจากเปรยีบตวัเองกบัตวัละครในเรือ่ง
ก็มีความล�าบากเหมือนกัน แต่ตัวละครท้ังสี่ก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยมีรายได้ที่
น้อยนิด และยังได้ให้แนวคิดในการใช้ชีวิตการเรียกร้องสิ่งที่ควรได้จากสังคม แต่ใน
เรือ่งของการเคลือ่นไหวด้านสทิธสิตรกีย็งัไม่ได้ประสบผลส�าเรจ็เนือ่งจากการทีเ่ธอได้
ใส่เนือ้หาลงไปในหนงัสอืเพยีงเท่านัน้แต่ไม่ได้มกีารประกาศ หรอืเรยีกร้องดงันัน้สงัคม
จงึยงัไม่ได้ถกูกระตุน้ให้เกดิความคดิในเรือ่งสทิธสิตรมีากเท่าทีค่วร แต่ก็เป็นการปลกู
ฝังเดก็ทีก่�าลงัจะโตเป็นผูใ้หญ่ในภายภาคหน้าให้รูส้กึและนกึถงึสทิธขิองสตรใีห้มคีวาม
เท่าเทียมกับบุรุษ
31 Thailaws.  (2017).  รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.  (online)  
32 Glenda Riley. (1986). Inventing the American Women. p. 126. 
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บทความชิ้นนี้ส�าเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ องัควาณชิกลุ ทีไ่ด้ให้ค�าปรกึษาและแนะแนวทางในการวจิยัจน
สามารถท�างานวิจัยนี้ส�าเร็จ และขอขอบคุณ กันธนากาญจน์ อินธศร ศรีศักด์ิ พจน์
พาณชิ และเพือ่นๆ ในกลุม่ผูเ้รยีน B02 ทีไ่ด้ช่วยเหลอืให้งานวจิยัชิน้นีส้�าเรจ็ด้วยความ
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